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Mario López nos presenta una segunda versión ampliada de su libro Política sin violencia, en la que retomando 
las preocupaciones centrales de la primera versión, 
revisa de manera crítica los conceptos fundamentales 
de la noviolencia a partir de experiencias históricas 
que han servido de fundamento metodológico y 
teórico para la formulación de la propuesta de la 
noviolencia. A partir de estas experiencias, el autor 
recoge de manera pedagógica los conceptos fun-
damentales de una perspectiva de vida que aboga 
por la posibilidad de pensar la política fuera de las 
lógicas de violencia que parecieran ineludibles a la 
hora de pensarnos social y políticamente.
Por ello, este texto se ofrece a una amplia 
gama de lectores, desbordando el público aca-
démico, con el objetivo de constituirse en una 
invitación a reflexionar y construir nuevas posibi-
lidades de pensar los vínculos que establecemos, a 
partir de la deconstrucción de lógicas naturaliza-
das que privilegian el uso de la fuerza como único 
mecanismo para solucionar los conflictos.
El título mismo se plantea para algunos 
como un contrasentido: ¿es posible una política 
sin violencia? La propuesta del autor es clara: es 
no sólo posible sino necesaria, e implica una nueva 
forma de configuración de lo político y de las accio-
nes a partir de la reflexión y el uso de formas de 
hacer política que históricamente han servido para 
generar importantes cambios.
En los dos primeros capítulos, el autor par-
te de “identificar a la noviolencia con una forma 
de práctica socio-política, como todo un conjunto 
de estrategias y procedimientos de lucha, forcejeo 
y presión político-social” (p. 3). Desde allí, ex-
pone las diferentes ideas que se han asociado al 
concepto de la noviolencia y especifica los límites 
y alcances de esta propuesta política y social, así 
como sus implicaciones en el plano personal, y sus 
posibilidades en tanto forma de lucha, rebelión y 
desobediencia ante un orden de cosas instaurado 
que se caracteriza por la desigualdad, la violencia 
y la falta de aprecio por la vida. A partir de este 
punto, se plantean los principios que dan sustento 
a la noviolencia: el valor de la vida, como premisa 
básica para la sostenibilidad del planeta; el valor 
de la justicia, a partir de la búsqueda de la verdad 
como principio básico; el valor de la confianza 
humana a través del diálogo; el valor de la re-
generación humana a través de la alternativa y la 
creatividad… y todos esos valores son expuestos 
de manera exhaustiva.
  El tercer capítulo hace referencia específica 
al título del libro. A partir de las nociones de poder 
y obediencia explica cómo se ha naturalizado la re-
lación entre política y violencia de tal forma que 
resulta innovador pensar en formas alternativas de 
participación, poder, resistencia y desobediencia 
en escenarios en donde lo político se configura a 
través de lógicas de noviolencia.
Posteriormente, el texto muestra las distintas 
formas como se ha concebido el pacifismo desde 
perspectivas que lo explican como una reacción pa-
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siva ante lógicas de guerra, hasta perspectivas pos-
itivas que ubican el pacifismo como un movimiento 
global que se ha expresado de distintas maneras 
a través del tiempo y el espacio, según contextos 
históricos específicos.
Uno de estos escenarios históricos es descrito 
en el capítulo 5, a partir de la experiencia Mohandas 
Ghandi en la India. La noviolencia ha sido siem-
pre asociada a la figura de Ghandi, en tanto plan-
teó toda una forma innovadora de concebir la 
política fundamentada en principios éticos que 
ponen en el centro de  la discusión la vida como 
valor máximo, de manera que resulta inaceptable 
cualquier escenario en donde ella se ponga en ries-
go. De esta forma, postulados como el fin justifica 
los medios, bajo el cual han operado los Estados y 
distintas movilizaciones ya no pueden ser acepta-
dos, porque atentan directamente contra la vida.
Los dos últimos capítulos están dedicados a 
detallar la propuesta de una acción política noviolenta, 
precisando los distintos métodos de acción, de 
forma que el lector se encuentra frente a una pro-
puesta que implica, ante todo, una acción política, 
basada en postulados como la desobediencia, la 
objeción de conciencia y la construcción de una 
nueva cultura que tenga como principios la preser-
vación de la vida con una relación respetuosa con 
todos los seres habitantes del planeta. 
En conclusión, el libro de Mario López 
constituye un material de consulta permanente, 
como recurso pedagógico que nos hace una doble 
invitación: primero, a reflexionar sobre formas 
distintas de pensar la vida y la manera de rela-
cionarnos; y segundo, a plantearnos el reto de la 
noviolencia como estrategia de lucha y de configu-
ración de un nuevo mundo posible.
El lenguaje del texto Política sin violencia 
es accesible a cualquier público lector, en el que 
es notable el esfuerzo de su autor por brindar 
herramientas tales como lecturas complemen-
tarias, ejercicios y preguntas de investigación, de 
forma que los lectores encuentran en el libro la po-
sibilidad de iniciar un proceso pedagógico acom-
pañado y bien fundamentado.
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